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1928 -  Списки н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  У р а л ьс к о й  о б л а с т и .  Е к а т е р и н б у р г ,  
1 9 2 8 .  Т Л 2  (Т о б о л ь с к и й  о к р у г )
1912 -  К арта ,,  О к . :  Р у д ѳ н к о .  Инородцы нижней Оби Ц Тр. О -в а  З е м л е ­
д е л и я ,  С П б.,  1 9 1 2 ,  Т .З  
1903 -  Списки н а се л ен н ы х  м е с т  Т о бо л ьско й  г у б е р н и я .  Т о б о л ь с к ,  19 0 3 ,  
1879 -  К арта  с е в е р н о й  ч а с ти  Т о б о л ьс к о й  г у б е р н и и . . .  с о с т а в л е н н а я
Н . К , Х сндакѳвским в 1879 году  / /  З а п .  З а п а д , - С и б .о т д е л а  ИРГО 
Омск, 1 8 8 0 .  К н , 2 .
1 8 7 1 -  Списки н а се л ен н ы х  м е с т  Р о с с и й с к о й  империи СПб», І 8 7 І . Т . 6 0  
(Т о б о л ь с к а я  г у б е р н и я ) .
Е .Э .П а к л и н а  
о  У р ал ьски й  у н и в е р с и т е т
ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ГИДРОНИМОВ БАССЕЙНА РЕКИ ЧУСОВОЙ
I ,  Гидронимы, о бр азо в ан н ы е  от д и а л е к т н ы х  с л о в ,
Хорошо и з в е с т н о ,  что  топонимы, возникающие в д и а л е к т н о й  с р е д е ,  
отражают л е к с и к у  местных г о в о р о в .  Не я в л я е т с я  исключением и б а с с е й н  
р еки  Ч у с о в о й :  в е г о  топонимии нашли отражение многие у р а л ь с к и е  д и а ­
лектные с л о в а ,
Волшница, п р . р . Ч у с о в а я ,  От сущ. в о л х а  " о л ь х а "  ( в о с т .  -  Д аль  I ,  
2 3 7 ) .  В у р а л ь с к и х  г о в о р а х  е с т ь  сущ. в о л ьх ин а  " д е р е в о  ольхи" (СГСУ I  
9 0 ) .
Г л у х а я ,  Б ольш ая  Г л у х а я ,  Малая Г л у х а я ,  при токи  р . Ч у с о в з я .  От 
п р и л .  г л у х о й  " г у с т о ,  сплошь заросш ий ,  д и ки й"  (СГСРПО, 1 0 6 ) .  И з в е с т ­
н о ,  что р .Б о л ь ш а я  Г д у к а я  п р о т е к а е т  к а к  р а з  с р ед и  г у с т ы х  з а р о с л е й * .
Д у б р о в к а ,  п р . р  Б и т и м к а .  От сущ.' д у б р о в а ,  д у б р о в к а  "п о к о с  в л а ­
су "  (СГСУ I ,  1 4 6 ) ,  Дубровный Лог, п р . р  Ч у с о в а я ,  От п р и л .  д у б р о в ­
ный -сду бр о ва*
З а п о р н а я ,  п р . р . Л ы с ь в а .  От п р и л .  з а п о р н ы й < запо р  " п е р е г о р о д к а  
на р е к е  ( о т  одн о го  б е р е г а  до  д р у г о г о )  и з  п р у т ь е в ,  па . ,о к .  с е т е й ,  У 
к о т о р о й  с т а в я т  ловушки дл я  рыбы" (СГСУ I ,  1 8 2 ) .
З а с е к и ,  п р . р . Ч у с о в а я .  в у р а л ь с к и х  г о в о р а х  с ло в о  з а с е к а  и м еет  
н е с к о л ь к о  з н а ч е н и й :  " и з г о р о д ь  из  с у ч ь е в  и в е т в е й  д е р е в ь е в  в о к р у э  па 
стбища.; м е с т о ,  огорож енное  э т о й  изгородью * у з к а я  небольш ая  п р о с зк ѳ  
в л е с у "  (СГСУ I ,  1 8 5 ) .  Н азвание  ручью да і іо  на основе  Метонимия*
I ,  Я с тр е б о в  Е .В .  По р е к а  Ч у с о в о й .  С в е р д л о в с к ,  1963» С . Б З .
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Й з в а з н а я ,  пр р Илим, Or пр и л ,  я з в ѳ э н о й  " и з в в о т к о в н й "  ( У р а л ,  -  
СРНГ 1 2 ,  1 0 2 )*
И с то к ,  н а з в а н и е  н е с к о л ь к и х  р е к  в б а с с е й н е  Ч у с о в о й ,  От д и а л е к ­
т н о г о  г е о г р а ф и ч е с к о г о  терм ина и с т о к  " н ебо л ь ш ая  р е ч к а "  (СГСРПО, 219).
К о к о р н к ч н а я ,  п р . р . В о л е г о в к а ,  От п р и л ,  к о к о р н и ч н ѵ й < к о корнкк  
На Урала с л о в о  кокорнм к и м е е т  д в а  значения*, "п ни ,  вывороченны е с 
к о р н ям и ,  обрубки д е р е в ь е в ,  с у ч ь я ,  к о р я г и ,  о ставш иеся  п о сл е  очистки  
или к о р ч е в к и  л е с а ,  в а л е ж н и к " ;  " д е р е в ь я ,  идущие на о с то в ы ,  шпангоуты 
и пр.. ло до к ,  ба р о к  и д р ,  р ечны х  с у д о в "  (СРНГ I * ,  9 7 ) ,
К о л о д н а я ,  пр ,р ,!1 1 айтанк а ,  От п р и л ,  колодны й <  к о л о д а  "большой 
п е н ь " ,  к о л о д к н а  "упавш ее  или п о в а л ен н о е  в ат р о м  д е р е в о "  (СГСУ 2 ,  3 9 ) ,  
К о л о д о в а т к а ,  К о в д о в а т к а ,  пр р В и л ь в а , От при л-  к о л о д о в ат ы й  
( с р , г  Д а л ь  П, 1 3 9 ) < к о л о д а .
К о ч к о в а т и к .  п р . р . Е л ь ч ё в к а ,  От сущ, к о ч к о в а т и к  " у ч а с т о к  з е м л и ,  
докрытый к о ч к а м и "  (СГСУ 2 ,  5 8 ) ,  Н а зв а н и е  в о з н и к л о  на о с н о в е  метони­
м ии ,
Л а с т а ,  п р , р Л у с о в а я ,  От сущ, л а с т а  " н и з м е н н о с т ь ,  р а в н и н а ,  л у г "  
( п р м ,  -  Д а л ь  П; 2 3 9 )  Н а зв а н и е  в о зн и к л о  на основе  м етони м ии ,
Л е н ё в к а ,  п р и то к и  р . Ч у с о в а я  и Илим, От п р я л ,  л ѳ н ё в ы й < л ѳ н ь  "ры­
ба л и н ь "  (СГСУ 2 ,  9 1 ) ,  "■
■ Л и с т в я н к а ,  н а з в а н и е  н е с к о л ь к и х  р е к  в б а с с е й н е  Ч у с о в о й .  От п р и л ,  
л к с т в я н о й  "о т н о с я щ и й ся  к л и с т в е н н и ц а "  (СГСУ 2 ,  9 8 ) .
Л ом овка ,  н а з в а н и е  н е с к о л ь к и х  р ек  в б а с с е й н е  Ч у с о в о й ,  От п р я л  
л о м о в о й < лом "н агр о м о ж дени е  п о в а л ен н ы х  д е р е в ь е в  или с п л ав л я е м ы х  б р е ­
в ен  на р е к е "  (СГСУ 2 ,  1 0 1 ) ,
Н очник ,  п р . р . У с ь ^ а .  От п р и л ,  н о ч н о й < н о ч ь  "север** (Д а л ь  П, 5 5 7 )  
Ночник д е й с т в и т е л ь н о  с е в е р н ы й  п р и т о к ,
О с л я н к а ,  пр р Л у с о в а я ,  От сущ, осла  " о с е л о к ;  точильны й к а м е н ь "  
( С р е з н е в с к и й  П, 7 2 5 ) .  По сообщениям м естны х  гш тел 8 й ,  в р е к е  д е й с т в и ­
т е л ь н о  нах о ди л и  точильны е камни я д е л а л и  о с е л к и ,
П адяни й  Л о г ,  пр р Ч у с о в а я .  От п р и л  п а д й н и й с  п а д и н а  " п а д а л ь "  
(СГСУ 3 ,  1 0 6 ) ,
П альнклнаЯ ;  пр р .С у р ь я  От п р я л ,  п а л ь н я ч н ы й < п а л ь н и к  " в ы г о р е в ­
ший у ч а с т о к  л е с а ,  г а р ь ;  обгоревш ий л е с "  (СГСУ 3 ,  I I I ) ,
П д к с я н к а ,  п р . . р Л у с о в а я .  На к а р т е  1 7 3 4 -1 7 3 6  г г ,  у  р е ки  е с т ь  н а д ­
п и с ь  " п л ё с а " .  В е р о я т н о ,  П лисянка  -  иск аж енно е  П л ё ся в к а  Плёс -  " у ч а ­
с т о к  р е к и  между п е р е к а т а м и  или и з г и б а м и ,  обычно с б о л е е  спокойным 
т е ч е н и е м  и б о л е е  г л у б о к о в о д н ы й "  ( Р о з е н ,  4 9 ) .
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П олуданка ,  пр рЛСойва, П о л у ден н ая ,  п р . р , Д а р ь я ,  П олуденная  Ч у -  
с о в а я ,  П олднѳвая  Ч у с о в а я ,  пр>р Ч у с о в а я .  От п р я л ,  п о л д н ев о й ,  п о л у -  
даяний "южный",
Р а с п а й к а ,  п р . р . У т к а .  Можно с о п о с т а в и т ь  с г л а го л о м  р а с п а и в а т ь ,  
р а с п о и т ь  " д а т ь  р а с п и т ь  и л и  в ы п о и ть ,  и с п о т ч и в а т ь "  (Д а л ь  ІУ, 65),
Р а с о о л ь н а я ,  н а зв а н и е  н е с к о л ь к и х  р е к  в б а с с е й н е  Чуоовой ,  От 
п р я л ,  р а сс о л ьн ы й  "со л ен ы й "  (Д ал ь  ІУ, 4 6 )  или сущ, р а с с о л  "подземный 
и с т о ч н и к ,  содержащий большой п р о ц е н т  с о л и "  (СГСРПО, 5 3 4 ) .  Н а зв а н и я  
ук азы ваю т  на м еста  выхода солян ы х  и с т о ч н и к о в ,  залеж и с о л е й .
Рассо х а . ,  Р а с со ш к а ,  Ро ссо ш к а ,  н а з в а н и е  н е с к о л ь к и х  рек  в б а с с е й ­
не  Ч у с о в о й .  От д и а л е к т н о г о  г е о г р а ф и ч е с к о г о  термина р а с с о х а ,  р о ссо х в  
"п р ито к  в т о р о с т е п е н н о й  р а к и ,  двойное  в ер х о в ь е  р е к и ,  д в р  источника;,  
питающие р е к у "  (М у р зае в ,  4 7 8 )
С л у тк а ,  с т а р ,  С л у дк а ,  пр р .У о ь в а  От сущ, сл у д к а  " к р у т о й  б е ­
р е г  р а к и "  ( п р и ,  -  Д а л ь  1,7, 2 2 3 ) .  Н азв ан и е  в о зн и к л о  на осно ве  м ето ­
нимии.
Тулум ка .  пр р  Уоьва От д и а л е к т н о г о  г е о г р а ф и ч е с к о г о  термина 
ту лум "большие камни в р е к е ,  глыбы разруш енны х пород в ру сле  р е к и "  
(М урзаѳв ;  5 6 3 ) ,
Ч арем ш анка,  н а з в а н и е  н е с к о л ь к и х  р а к  в б а сс е й н е  Ч у с о в о й ,  От сущ. 
черемша "дикий  че с н о к ?  ч е р е м у х а"  (Д аль  17 ,  5 9 2 ) ,
Ч и г ѳ н я х а ,  к а р т ,  Ч е г ѳ н и . в п а д а е т  в р Л у с о в а я  у  Ч ѳ г е н с к о г о  камня 
( Ч ѳ г ѳ н ,  Ч ѳ г ѳ н и ) ,  В основе  н а з в а н и й  сущ, ч ѳ г ѳ н ь .  чи гѳ н ь  " б р е в н о ,  с л у ­
жащее р ы ч а го м ,  н ап р и м ер ,  д л я  сса д к и  судна с м ели" (Д ал ь  ІУ, 5 8 6 )  У 
Д ал я  пометь; в о л к , ,  нвг ,.$  но .известно ,  что  ч а і е н и  п р и м енял ись  при 
с п л а в а х  я на  Ч у с о в о й 2 ,
2 ,  Метафорические  гидронимы,
В н а з в а н и я х  небольш их рек  б а с с ѳ й н а  Ч усовой  д о в о л ь н о  ч а с т о  в с т р е ­
чаю тся  метафоры, Можно в ы дели ть  следующие типы м ет а ф о р и ч ес к и х  н а з в а ­
н и й ;
I )  гидронимы, отражающие х а р а к т е р  шума; к оторы й  п р о и з в о д я т  ' 
р е к а ;  ;
В а д а г у р и х а ,  п р , р ,С и с и м н а . От г л а г о л а  б а л а г у р и т ь .
Б о л т у н , і ф . р «Кокуй.  От г л а г о л а  б о л т а т ь .
ЗКуравляк, н а з в а н и е  н е с к о л ь к и х  р е к  в б а с с е й н е  Ч у с о в о й ,  От еущ. 
ж у р ав л и к ,  В е р о я т н о ,  ш ум.реки  нап о м и н ает  курлы канье  иу р авдика
І 7 Мамин-Сабиряк Д.:Н, Б ойц ы ,  Очерки в е с е н н е г о  с п л а в а  по р е к е  Чусо­
в о й ,  Пермь, 1 9 6 5 ,  0 6 9 *
Клыктан* л р . р  С е р е б р я н к а .  Можно с р а в н и т ь  с диалектны м  г л а г о ­
лом к л ы к т а т ь  "икать ,,  в с х л и п ы в а т ь ,  п л а к а т ь  н а в зр ы д "  (л р м ,  -  Д аль Д* 
1 2 1 ) .  Может п о к а з а т ь с я  с о м н и тел ьн о й  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  м о дел ь  
(п о ч ем у  не Клыктун* с р ,  б о л т а т ь  -  Б о л т у н ) .  Но т а к а я  м одель  в с т р е ч а ­
е т с я  в р у с ск о м  я з ы к а :  ш ады ганить  " б е з д е л ь н и ч а т ь " ,  шалыган " б е з д е л ь ­
н и к"  (БАС 17, 1 2 5 2 - 1 2 5 3 ) ;  шулюкать "п р и н и м ать  у ч а с т и в  в свя т о ч н ы х  
г у л я н и я х " ,  щулюнан "у ч а с т н и к  с в я т о ч н ы х  г у л я н и й ,  ряженый"5 »
Трёка* п р . . р Л у с о в а я ,  От д и а л е к т н о г о  г л а г о л а  т р ѳ к а т ь  " б о л т а т ь  
впустую " (СГСУ, к а р т о т е к а ) *
2 )  гидронимы, отражающие с к о р о с т ь  т еч ен и я  р е к и :
Жеребец* п р . р Л у с о в е я *  От сущ, жеребец* Местные жители так
объясняю т причину номинации: "Шибко бурно и г р а е т ,  р о в н о  к ак  жеребец"»
П оскакуха*  п р * р .Д а р ь я .  От сущѵ п о с к а к у х а  "п р ы гу н ,  поп ры гун ,  
р е зв ы й  р е б е н о к ,  ч е л о в е к "  (Д ал ь  Ш* 3 3 3 ) ,
С к а к у х а і п р .р » Т р ё к а »  От сущ* с к а к у х а  (Д ал ь  ІУ, 1 9 1 )*  .
С к а к у н ь я ,  пр .р ,М ар т ья н н х а .  От сущ* с к а к у н ь я  "прыгун ,  попрыгун" 
(Д а л ь  ІУ* 1 9 1 ) /
3 )  гидронимы, указывающие на к а ч е с т в о  воды ( ц в е т ,  в к у с ,  т ем пе ­
р а т у р у ) ;
Б раж ка ,  п р . р . Ч у с о в а я .  От сущ» б р а г а  "род  домашнего п и в а "  (Д аль  
I ,  1 2 2 ) ,
Кипя тки * при токи  р «Мостовая, От сущ ;. кипято к»
Сахарушка* п р . р Д о й в а .  От сущ, сах ар *
С е р е б р я н к а ,  при токи  Ч усовой  и Тискоо* Миллер в "Истории Сибири*' 
пишет* что п р и то к  Ч усовой  получил  свое  н а з в а н и е  " о т  с е р е б р и с т о й  п р о ­
зр а ч н о с т и  в о д ы " \
3* Отантропонимйческиѳ  гидронимы.
3 0 $  в с е х  р у с с к и х  гидроним ов  в б а с с е й н е  Ч усовой  образованы  от 
антр о п о н и м о в .  Наряду с  эт и м о л о г и ч е с к и  прозрачными (А н то н о в к а ,  Б о р и ­
с о в н а )  в с т р е ч а ю т с я  гидронимы* в основе  ко то р ы х  р е д к о  встречаю щ иеся  
имена и прозвищ а5 » В нек о то р ы х  с л у ч а я х  у д а а т с я  у с т а н о в и т ь  и к о н к р е т ­
ное и с т о р и ч е с к о е  лицо* по имени к о т о р о г о  н а з в а н а  р е ка *  -
Албучиха* А лбы ч и х а ,  п р .р .У т к а *  От антропоним а Албыч ( В е с е л о в с ­
кий* 12) >
3 ,  С ло вар ь  р у с с к и х  с т а р о ж и л ь ч е с к и х  г о в о р о в  с р е д н е й  ч а с т и  б а с с е й н а
реки  Оби* Томск* 1967» Т .З *  С*243»
^ .  Миллер Г.Ф* История Сибири. М л  Лм  1 9 3 7 .  Т Л »  С . 219*
5е На и с к л ю ч а е т с я  возм ож ность  о б р а з о в а н и я  гидроним ов  и от фамилий*
п р о и зво дны х  от  данных имен и прозви щ .
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А нф аляха ,  пр р -У т к а  От личного  имени Анфал6 » ,
А р х и по вка ,  п р . р  .Ч у с о в а я ,  Рана  п р о т е к а е т  в настах ,,  с в я з а н н ы х  
с по х о д о н  Ермака С ч и т а е т с я ,  что  она н о с и т  имя одного  из  сподвиж­
ников  Ермака -  Архипа7 ,
Б а я а ч и х а ,  п р .р Л и ш и м ,  От антропоним ов  Б а л а к а ,  Б а л а ч  (Т у п и к о в ,
3 8 ) ,
В ахром иха,  п р .р .М ѳ ж ѳ в а я  У т к а .  От л ичного  имени Вахром -  В а р -
18
Ганиха.;  п р , р . Ч у с о в а я ,  От личного  имени Г а н я  -  A r a n s Г авр ии л  
(П е т р о в с к и й ,  2 6 9 ) ,
Г о г у ѳ в н а ,  к а р т ,  Г у г у ѳ в к а ,  п р . р . Ч у с о в а я ,  По сообщению местных 
ж и те л ей ,  раньше на  р е к е  жила семья по прозвищу Г о г у и .
Е р м а к о в к а ,  п р . р . Ч у с о в а я .  От личного  имени Ермак -  Ермолай (П е т ­
р о в с к и й ,  1 1 2 ) .  По преданию , н а зв а н и е  с в я з а н о  с  именем л е г е н д а р н о г о  
Е р м ак а ,  Рядом н а х о д и т с я  кам ень  Ермак с пещ ер о й ,  С у щ ес тв у е т 'м н о г о  л е ­
г е н д  о зим овке  Ермака в  н ей ,  о к л а д а х  Е р м а к а ^ ,  •
Епишиха, п р , р  Р евда  . От личного  имени Епиша -  Елифан (П е тр о в ­
с к и й ,  2 8 6 ) ,
К итков  Л о г ,  п р ѵ р ,Д а р ь я * От личного  имени Киткн -  Никита (П ет­
р о в с к и й ,  3 0 0 ) ,  і
К о л ѳ го в  Л ог,  п р ѵ р .Ч у с о в а я ,  От прозвища К о л е г 1 0 .
Матажиха, п р , р . Т р е к е ,  От личного  имени Матюжа -  М атвей11 
Мишараха. н а з в а н и е  н е с к о л ь к и х  р ек  в б а с с зй н ѳ  Ч у с о в о й .  От лич но ­
г о  имени Мишара -  Михаил ( П е т р о в с к и й ,  3 2 6 )
О м елввка ,  с т а р »  Е м ѳ л ѳ в к а .  пр р .П о л у д е н н а я  Ч у с о в а я  От личного  
имени Омѳля -  Е м ел я  (П оротников  I I ,  І С 6 ) ,
6 -  Антропоним за ф и к с и р о в а н  в книге  г Р о с с и я ,  Полное гео г р а ф и ч е с к о е  
опи сание  наш его  о т е ч е с т в а ,  СПб,,  І 9 І Ч ,  Т , 5 ,  Урал я Приуралье ,
С, 5 5 9 ,
7*  Там же, С , 5 9 3 .
9 ,  Д об ряк  А , А , ,  Поротников П .Т ,  Варианты полных личных имен в с о с т а ­
ве  фамилий ж ител ей  В е р х о т у р с н о г о  и Н и ж н етаги л ьск о го  р а й о н о в  Свер­
д л о в с к о й  о б л а ст и  / / В о п р ,  о н о м а сти к и .  С в е р д л о в с к ,  1 9 7 3 ,  С 6 5 ,
9 .  Опарин Ф,П„ Р е к а  Ч у с о в а я ,  С в е р д л о в с к ,  1936» С .62»
10 .К р яво щ ак о в а -Т ан тм ан  А ,С ,  Г ео гр аф и ч е ск и е  н а з в а н и я  В е р х н его  П р я к а -  
НіЯ» Пермь, 1985 ,  С . 1 0 3 .
І І . С м . і  Поротников П ,Т ,  Материалы д л я  с л о в а р я  в а р и а н т о в  полных я в ч -  
ных имен П / / В о п р .  о н о м а ст и к и .  С в е р д л о в с к ,  1 9 8 2 .  С,.1 0 2 ,  (Д а л ее  
П оротников  П ) .  « 139 -
Паршацкий Л ог,  п р .р .Н о т и х а  Возможно, от а нтроп оним а  Парша- 
т а < П а р ш а к  (Т у п и к о в ,  2 9 7 ) ,
Перм яковка  В е р х н я я ,  П ерм яковка  Нижняя -  впадаю т в Ч у с о в у а  у 
д  Пермякова  По р а с с к а з а м ,  в д а в н и е  в р ем ен а  з д е с ь  жил р азбо йн ик  
П ер м яко в ,  которы й г р а б и л  проходившие мимо с у д а .  От е г о  фамилии в 
пошло н а зв а н и е  д е р е в н и * ^ .
Р а с с к а з о в  Л ог,  Р а с с к а з о в к а ,  п р . р .С у л ё м .  Раньше на Ч у со во й  хо­
дили п р е д а н и я  о полум иф ической  л ичности  -  р а з б о й н и к е  Р а с с к а з о в е ,  
"к о то р ы й  ни когда  не т р о г а л  с в о е г о  б р а т а  ад ж и к а ,  а т о л ь к о  ку п ц о в  и 
б о г а т ы х  служащих11-® .  Возможно, н а з в а н и е  л о га  с в я з а н о  с этим именем , 
Р ы ванков  Ключ, п р . р Л у с о в а я ,  Н а зв а н и е  д а н о  в ч е с т ь  и з в е с т н о г о  
р а н ее  на Ч у со в о й  б л а г о р о д н о г о  р а з б о й н и к а  Рыжанко1^
Савотмха., п р , р  С е р е б р я н к а .  От л ич ного  имени С а в о т я  -  С а в в а ти й  
(П о р о тнико в  I I ,  1 0 9 )  ♦
С ам ариха ,  пр  р Ч у с о в а я ,  От прозвища Самара (В е с е л о в с к и й ,  2 7 8 )  
или ли ч н о го  имени Самара -  Т ам ар а1 5 .
Т у ли на ,  п р , р Л у с о в а я ,  От личного  имени Туля -  Н а т а л и я  (П о р о т ­
ников  I I ,  1 1 2 ) ,
Тюрница, к а р т ,  Тюрина, пр.р.ІНурыш. От прозвища Тюря ( В е с е л о в с ­
к ий ,  3 2 9 ) ,  '
Фаламиха,  П алам и ха,  пр р.Шишим. От личного  имени « а л а м е й ,  Пала-< 
май -  Варфоломей (П о р о тнико в  I ,  2 1 ,  2 5 ) .
Ч и чѳриха ,  Ч ѳ ч ѳ р и х а ,  пр р Л у с о в а я ,  В основе  н а з в а н и я  прозвище 
ч е л о в е к а ,  к о торы й  жил на р е к е ,  -  Чичѳр ( I K ) .
Шабуриха, п р . р . В и л ь в а -  От прозвища Шасй'р1 5 ,
1 2 ,  Ыамин-Сибмряк Д .Н ,  Бойцы. С . 9 9 ,
1 3 ,  Там же, С Л І І (>
1 4 ,  В о р о б ь ев  В ,А , І“ѳка Ч у с о в а я ,  M.J Л . ,  1 9 5 2 ,  С .8 0 ,
15 ,  П оротников  П , Т .  Материалы д л я  с л о в а р я  в а р и а н т о в  р у с с к и х  личных 
имен I  / /  Вопр о н о м а ст и к и .  С в ер д л о вск -  1 9 7 9 ,  С , 23 ( д а л е е  Порот­
ни ко в  I ) ,
К .  См „г К р иво щ ек о ва -Г антм ан  А,С Г е о г р аф и ч е ск и е  н а з в а н и я  В е р х н его  
П ри кам ья ,  С . І б І .
